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ABSTRAK 
Pada tangp::d 1 .T2.:1Uan 1001 pemenntnh tclah memlx;rl".\..:ukan Und:mg­
l;ndang Pajal fUL1 PPO} Pcnghasilan No 17 Tuhun :2000_ TUJuan PC;'lclitian ini 
untuk menguJi apEbh terdapat perubahan harga s~haEl ~ang sign;tlkan ant:1:'a pcnoc.c 
nonmll di sekitar llan eX-un idena d..:ngan peri ode abnormal, pcnodc sebelum denf,.':<lo 
saat c:r-dmtlL'Jld dan ~aa: ct-drnJend dengan p~riode sesudah saat ,~'_\-dividt:IlJ 
sebdum im;1!emcntasi vndang-undang Pajak Penghasilan :-.l'o. 17 Tahun 2000. Sem 
untuk mengetahUJ apakah ~etdah implementasl Und.'1ng~Undang Pajok Pcr:ghasilan 
NQ. 17 Tabun 20(;0 terdapat perubahan harga saham antara period;;; nom.a! dengan 
periode abeam)s.:' periode: scbelu:n dengan saat C_,;-dfvldend, dan saat t:J>d/vidcnd 
dengan periode sesudah saat €_r~dlvldcnd. 
Data clami":l dar! r.::rgn saham tab.J.:1 :2000 d;)n tahun 200; yang 5;,tirl<1~San,;a 
memhagikan saham. kecuali pcrusilhaan yang juga membagikan bonus. Dan popu!as~ 
lCfsebut dlarr,bil s3.!11pd 10 pewsahaan terakllf dl bursa snham, Pene:ltian ;;H 
menggunakan ujH. dengar: tafaf signifikan 5%. 
Ha511 pench~lJn mcnul1JUkkan bahwa adan;a perl!bahan hf'..:-ga sa:,am pada 
perlodc nOf!11al dengall p.;riode abnonna!, pada periode sebelum dengan saat ex­
dtt';dl?nd. rada saat ex-rill io/<;'I,d Gcngan periode 5csudah 5aat i.!.....-dlVldcnd namun 
perubahan tersebut tidal si~'1l:'tlkan berdasarkan qji~t. baik tahun 2000 mau;J~n tahun 
2001 
Key \\fords : ex-dlrltlcnd r:arga saham. pa,iak 
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